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??
???
化 173代
化 172代
顕
???
日
?
?
?
?
?
?
那
??
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俊
??
院
??
?
??
養
??
292 
??? ?
?
?
??
松本妙福寺
三島本覚寺
黒田久沢寺
蒲原東漸寺
浜松法雲寺
今泉妙延寺
内船内船寺
背柳法長寺
山高実相寺
藤枝大慶寺
興津耀海寺
飯宮本成寺
松本妙光寺
岩淵光栄寺
大嵐蓮花寺
飯宮本成寺
山室遠照寺
柚野光徳寺
落合成妙寺
下山本国寺
中条長遠寺
篠原法久寺
南部妙浄寺
甲府信立寺
江尻妙蓮寺
永井常隆寺
内房本成寺
由井正法寺
穴平遠照寺
松代蓮乗寺
金谷長光寺
石和遠妙寺
内船内船寺
中条長遠寺
天神中条真浄寺
布施妙泉寺
飯宮本成寺
落居本照寺
m 
信
妙玄施歴代帖〈林〉
日
日
l眠
東
快
順
院
院
寿
浄
真
智
296 
297 
宝
???
日
?
?
?
?
?
?
妙
??
慈
??
院
??
運
??
大
智
智
298 
299 
300 
301 
????
?
?
?
?
?
??????????
302 
303 
304 
化 174代
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???? ??? ??? ??? ?
305 
306 
307 
308 
309 
化 175代
化 176代
種
???
日
?
?
?
?
?
?
道
???
貞
??
院
??
承
??
本
??
310 
311 
312 
313 
化 177代
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????
314 
315 
316 
317 
318 
化 178代
化 179代
化 180代
化 181代
詠
行
態
日
日
日
立
従
本
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善
本
義
院
院
院
遵
立
中
潮
意
義
319 
320 
321 
化 182代
八代定林寺
山高実相寺
一ノセ妙了寺
蔦木真福寺
長沢善住寺
蒲原東漸寺
宮沢法浄寺
掛川正願寺
瀬薬川世尊寺
???
妙玄庵歴代帖（林〉
?
?
?
?
?
?
??????
延
遠
'L' 
???
322 
323 
324 
化 183代
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
翁院見旭
妙院慈善
妙院本義
中院素通
法院海量
弁ハ加歴同様ュ銭
妙院海閲
?????
325 
326 
327 
328 
329 
化 184代
化 185代
?
?????????????????? ????
?
???? ????? ?
宮竹大広寺
横須賀本源寺
高田長生寺
上河東妙福寺
下曽根円妙寺
甲府信立寺
中野妙久寺
夜子沢法向寺
端和妙恩寺
小林法寿寺
内房本成寺
新
珠
潤
日
日
日
雅
性
存
貞
院
院
山
牙
温
鳳
潮
330 
331 
332 化 186代
明日式純院寿憲333 
I~路
間
海
日
日
日
瑞
如
晴
演
湛
前
院
院
院
義
??
湖
太
太
334 
335 
336 
秀
詠
日
日
仁
闘
慈
智
院
院
山
典
?
潮
337 
338 化 187代
?????
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????
339 
340 
341 
342 
栄
満・
日
日
玉
旭
善
春
院
院
??
太
瑞
343 
344 
慈日逮
〈却5)
?
院染不345 
化 188代
化 189代
イサプ安穏寺
駿府感応寺
南部妙浄寺
布施妙泉寺
浜松法雲寺
????
??????????????????? ?????
??
?????
瑞
妙玄庵歴代帖〈林〉
日
善光院政雲日遂
是妙院義龍日静
三老府マテ勤ムル功＝依テ加歴ス
智限院博瑞日祥
鹿智院真智346 
347 
348 
348 
瑠
?????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
栄
?? ??
貞
?? ?
院
?? ?
i決
?? ?
瑞
???
妙
候
349 
350 
351 
352 
353 
354 
化 190代
化 191代
宝
高
理
日
日
日
義
要
歓
大
持
義
院
院
院
j軍
要
妙
智
??
355 
356 
357 
化 192代
化 193代
本郷法限寺
万沢顕本寺
ーノ谷妙照寺
荊口弘妙寺
横須賀妙隆寺
内房本光寺
甘利大輪寺
有野行善寺
安居山東漸寺
赤沢妙福寺
石和遠妙寺
イサプ安穏寺
岩間定林寺
落合成妙寺
八幡忠安寺
義通日運
祖師金上保ノ玄賂
智陽日運
了快日習
院
院
院
~ 
.IL 
妙
寿
理
顕
顕
358 
359 
360 
化 194代
院見政日医
院通快日泰
祖師5関遺忌満山十日ノ間由。；
院湛道日威
真
華
全
潮
361 
362 
教本363 
鹿
?????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
朗
?? ?
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排
??
院
??
孝
??
真
??
364 
365 
366 
367 
368 
369 
竹居傍巌寺
横根実教寺
青柳昌福寺
安居山東漸寺
柳島実成寺
黒沢妙学寺
柚野正法寺
法林寺
元吉原妙法寺
山室遠照寺
??
妙玄庵歴代帖（林〉
日
日
図
瑞
性
本
院
院
性
光
??
370 
371 
????
?
?
?
?
?
???????????372 
373 
374 
善妙寺
妙諸寺
妙恩寺
妙祥寺
輝海寺
蓮花寺
妙昌寺
満勝寺
蓮乗寺
?????????? ???
??????
?
?
?
?
?
?
??????????
375 
376 
377 
378 
化 195代
化 196代
化 197代
警
????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
師子時L院実洞
?? ?????????
379 
380 
381 
382 
383 
化 198代
小林妙諸寺
長沢善住寺
山高実相寺
ツヅラ沢妙現寺
玉川蓮照寺
寺部妙遠寺
藤田仙能寺
松本妙光寺
松本妙福寺
市川円立寺
白須遊性寺
車団法円寺
一ノセ妙円寺
落合本照寺
和泉妙円寺
誠
満
日
日
盛
旭
太
固
院
院
??
豊
岡
408 
409 
?????
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????
410 
411 
412 
413 
化 203代
?????
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????
414 
415 
416 
417 
化 204代
遇中院東現日府
潮昌（照）院貞勤日櫨
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418 
419 
化 205代
戸田実成寺
須津東光寺
下曽根円妙寺
柳川柳川寺
内船内船寺
東南湖 長久寺
興津躍海寺
久保山法泉寺
三日市場妙永寺
万沢顕本寺
薬王寺
蓮長寺
妙海寺
門妙寺
妙浄寺
妙像寺
実相寺
????????
妙玄庖厨t帖（林〉
遊日直啓院中泰420 
顕日秀貞院鏡智1421 化 206代
意
照
譲
日
日
日
教
純
念
宜
了
義
院
院
院
静
海
俊
? ?
謡、
艶
422 
423 
424 
！照
恭
日
日
??
貞
義
院
院
種
妙
本
迷
425 
426 
化 207代
化 208代
逢日恕~ 且．院静本427 
質日
?
慈院珠宝428 
本郷妙善寺
剃口弘妙寺
大師了仙寺
日野見法寺
岡崎円頓寺
江尻妙泉寺
大久保常泉寺
鰍沢蓮久寺
長沢善国寺
青柳昌福寺
内房橋上貫名寺
小縄本泉寺
落居常慶寺
下多加富西寺
鰍沢感応寺
松本本立寺
横須賀妙立寺
大島妙泉寺
大島井妙浄寺
高団長生寺
飯宮本成寺
日食
永型ノ；包
日演
日照
是
顔
海
寛
智
要
院
院
院
静
明
党
是
環
F』
且．
429 
430 
431 
?????
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????
432 
433 
434 
435 
雄
?????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
蓮
?? ??
木
?? ?
院
?? ?
理
?? ?
本
?? ?
436 
437 
438 
439 
440 
441 
化 211代
鴻
彦
随
日
日
日
貞
朝
立
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智
義
本
院
院
院
ILJ 
龍
泰
潮
是
箱I
442 
443 
444 
妙玄庖歴代帖〈林〉
445 瑞遠院遠承日静
446 本妙院光国日瑞 猪甲府根 聴信立法寺
447 英遠院良運日誠 石和遠妙寺
当 209 448 顕詔院敬順日恵 松羽鮒野 吉永祥精寺
449 智性院恵性日現 松代遮乗寺
450 智妙院義伯日遊 成嶋仏乗寺
化 209代 451 観解院音関目聾 西南湖本乗寺
452 本好院海本日運
早高川谷子入沢妙聴法長徳寺向寺
453 観向院良達日遊 馬八幡門 妙忠性安寺
454 遼応院遵性日遂 三島本覚寺
455 妙演院義遍日禎 高田流通寺
化 210代 助455 真如院真善日浄 下回了仙寺
456 大乗院排義日典 今天福神中妙条法寺真浄寺
457 温良院海聞日恭 松野永精寺
458 智快院快寿日宝 十島浄仙寺
459 智妙院智聞日遂 大和宮 万大福泉寺
460 民泰院東運日澄
藤安内居枝房山大本東成慶漸寺寺
化 211代 461 乗室院快学日求 小出保妙寺
462 智敬院了遠日要 柳島実成寺
463 信妙院完識日満
＝万中野沢ッ倉顕妙久法本寺蔵寺
化 212代 464 智感院国義日典 宮久成原 本円定妙寺
465 顕祥院普立日逢 松本広福寺
466 理遠院義善日晃 江今原泉 妙報延恩寺
467 智用院見旭日有 長小河沢原上浄行寺蓮寺
468 光顕院泰具日這
〈「109)
妙玄庵歴代帖（林〉
469 良応院英受日悟 岩聞大乗寺
化主 213 470 本 融豆院州御首貞述久寺玄篠原日法久寺承 下曽根円妙寺
471 瑞豊院春旭日充 島端和田 正妙恩覚寺
化主 214 472 智要院義啓日造 平落居須 妙長蓮遠寺
473 妙雄院玄説日禅 猪門野根 正本行妙寺
474 住忠院通康日護 福内房士 弘本成円寺
475 潮寿院海具日善 玉川遮照寺
476 温承院純英日恕 中村満勝寺
477 敬翁院了海日賀 塩沢 m照寺
478 
479 誠心院純式日養 西中井村出満上勝行寺寺
480 顕寿院太蓮日啓 柏原立円寺
481 顕秀院義底日瑚 高関原団 長円生光寺
助482 存孝院啓山日慶 谷村東漸寺
483 顕良院政雲日普 横布根施 妙実教泉寺
484 顕性院良存日厚 大八木田和沢 蓮源重立寺
485 英如院運省日運 若甲府神子信立妙寺円寺
486 智海院智海日譲 三夜子ツ倉沢 法法蔵向寺
487 理完院義運日瑞 田富町蓮性寺
488 是教院泰闘日性 北佐別川 正福寺
489 温理院義学日誠 長飯貫野 長福王見寺
490 遠誠院本瑞日諦 湯島法雲寺
491 本純院唯識日輝 上柚野河東正妙法寺福寺
492 誠道院国識日具 五丁回円受院
493 顕迎院義穏日源 藤田仙能寺
(110) 
竹ノ内浄蓮寺
竹居教善寺
石和遠妙寺
高田流通寺
法師倉相延寺
穴平遠照寺
法師倉相延寺
川久保本照寺
乗
利
妙玄庵歴代帖〈林）
日
日
??
渓
宣
??gき
冨ヨ高t
秀
渓
本
494 
495 
行
英
日
日
浄
都
春
貞
院
院
運
諦
唯
智
496 
497 
丸滝妙法寺
玉川蓮照寺
乙黒蓮花寺
大崩金福寺
剤口弘妙寺
洞瑞泉寺
馬郡東本徳寺
端和妙恩寺
田島報恩寺
上河東妙福寺
篠原法久寺
甲府信立寺
非持山源立寺
相良浄心寺
大崩金福寺
寺沢法月庵
大和万福寺
下山本国寺
波木井円実寺
中村満勝寺
伊佐布安穏寺
江尻妙蓮寺
新倉法善寺
小嶋善立寺
三ツ倉法蔵寺
大宮常泉寺
浜松法雲寺
長沢法界寺
審米法林寺
大久保常泉寺
? ? ???? ，日雅良院良智498 
普日イ白義院妙
?
499 
達
鳳
猛
日
日
日
嶺
政
瑞
本
見
春
院
院
院
行
??
本
??
500 
501 
502 
衡
明
日
日
開
通
海
素
??
譲
見
太
智
503 
504 
寿日選快院宜是505 
n 
.£l. 日祥玄院旭潮506 
JI眠日顔泰院妙顕507 
念
?????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
澄
?? ?
純
??
院
??
承
??
智
??
508 
509 
510 
助講 511
512 
513 
逗
寿
日
日
雅
如
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存
湛
院
院
詔
遠
智
長
514 
515 
相叉法恩寺
伊佐布安穏寺
藤枝大慶寺
大鳥井妙像寺
久沢一乗寺
大塩 イ山王寺
落居浄善寺
小田善行寺
伊佐布安穏寺
羽鮒吉祥寺
岩間定林寺
高田長生寺
下曽根円妙寺
羽鹿島円応寺
丸滝妙法寺
長沢善国寺
米倉妙昌寺
大宮大泉寺
松本本立寺
横須賀本源寺
藤枝大慶寺
妙玄庇歴代帖〈林〉
智 東日国院和516 
道
?????
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
誠
?? ??
見
?? ?
院
?? ?
応
?? ?
見
?? ?
517 
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門
遇
日
日
朗
願
善
貞
院
院
遼
性
??
523 
524 
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???? ??? ??? ??? ?
525 
526 
527 
528 
529 
視日存慈院限慈530 
落合成妙寺
赤沢妙福寺
江原報恩寺
米倉妙昌寺
松本妙福寺
大鳥井妙浄寺
伊東聴光寺
精進川常境寺
相又正慶寺
日誠
閑ト改ム
日中
日逮
日堅
日迅
澄
????
玄
??
院
??
進
??
智
??
531 
532 
533 
534 
535 
山室遠照寺
車団法円寺
一ノセ妙円寺
?????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????
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?? ??? ???? ??? ?
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
大円寺
真妙寺
妙諸寺
正願寺
河東
???
鰍沢蓮花寺
中村満勝寺
市川法伝寺
谷津蓮性寺
三島本覚寺
小林法寿寺
今泉妙延寺
大島感応寺
門野本妙寺
三島本覚寺
小縄本泉寺
川久保本照寺
三ツ倉法蔵寺
佐野法源寺
門野本妙寺
平須妙光寺
天神中条性蓮寺
青柳普応寺
下山常福寺
穴平遠照寺
切石普妙寺
松本本立寺
元市場常諦寺
天神中条幸栖寺
川崎法光寺
端和妙恩、寺
上小河原浄蓮寺
鍛治新居恩妙寺
東浦多加富西寺
??????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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妙玄庖歴代帖〈林〉
???????
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???? ???? ?
544 
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546 
547 
助548
549 
???? ????? ??????? ??
550 
助551
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554 
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助559
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忠
日
日
??
発
逮
院
院
正
敬
事
本
565 
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???????
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?? ????????? ???? ??
助567
568 
569 
助570
571 
助572
????
??
?
?
?
???
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????????????
助573
574 
慈照寺
逝花寺
伊沼
大嵐
住
研
妙玄施歴代帖〈林〉
日
日
達
寿
春
宜
院
院
応
鏡
寺部妙遠寺
大麻妙道寺
鰍沢三光庵
松本妙光寺
成島仏乗寺
小島善立寺
羽根教林寺
平沼法花寺
上条法向寺
上諏訪高国寺
15所法源寺
塩沢蓮照寺
成島仏乗寺
和泉妙善寺
成島仏乗寺
矢野妙泉寺
妙久寺
法長寺
法花寺
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???? ??? ?
????????
?? ?
575 
576 
577 
578 
579 
助580
581 
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???? ??? ??? ?
本
????
582 
583 
584 
加歴 585
586 
中土狩円久寺
雨畑正徳寺
車団法円寺
和泉妙円寺
青柳
平沼
?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???? ??? ?
長延寺
一乗寺
遠照寺
真光寺
浄泉寺
本光寺
光徳寺
?????
????
??? ?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?? ?
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?? ?
?? ?
?? ??
?? ?
587 
588 
589 
???????????????
598 
助599
600 
助601
602 
603 
604 
助605
宗徳寺
妙高寺
感応寺
????
岩間定林寺
落居本照寺
信州松代蓮乗寺
大鳥井妙浄寺
??? ?? ???
妙玄庵歴代帖〈林〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鰍沢遮久寺
当ロ清子雲沢寺住
遠州馬郡村東本徳寺
常国玉川蓮生寺住
当日天神中条性蓮寺
当口本河内岩欠
常法寺住
当日有野村長福寺
富士郡下稲子真光寺
小倉村見本寺
八代・上向山村常光寺
柿嶋法真寺
若神子妙円寺
下大鳥居妙増寺
鏡中条妙蓮寺
飯野妙善寺
大嶋妙法寺
岩間定林寺
逸見上神取妙覚寺
駿富士郡沼久保本妙寺
上行寺住豆州北条
??????????
?? ?? ??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ? ??? ??? ???? ??
助606
607 
608 
609 
助610
上611
下助612
613 
614 
615 
??????? ????? ??????
616 
617 
618 
619 
620 
助621
622 
623 
624 
625 
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?
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?? ? ? ??? ??? ??? ?
626 
627 
628 
助629
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
八木門村法泉寺
信州松本妙光寺
塩之上村塩上寺
薬袋円立寺
万沢
小縄妙浄寺
川崎法光寺
板山村正法寺
鬼嶋村妙現寺
飯野村福王寺
米倉本光寺
八日市場長源寺
早川入上橋寺
伝法村
大城潟平村 本成寺
早川入常蔵寺
中条行善寺
下山上沢寺
雨畑
田島妙太寺
江民妙泉寺
長沢新町上行寺
帯回寿量寺
矢細二妙泉寺
市川円立寺
弟子
薬王寺
???????????????????????????????
妙玄庵歴代帖〈林〉
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?? ?????????????????????????????? ??? ?? ????? ??
???
????????????????????????
??
??
，???
? ?
??
?????
??
??
??
，????
?
????????
? ?? ??? ?
〈欠〉
???????????
??????????
? ?????
仙応寺
大塩
大塩
????
?
?
?
?
?
??
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????????
667 
668 
669 
富士郡橋場本立寺
駿・楠金長遠寺
甲府信立寺塔中
顕誠坊
岡本覚坊
遠州中村満勝寺
弟子
本蔵寺
???
妙玄庵歴代帖〈林〉
?
?
?
?
?
?
??????????
670 
671 
672 
逮
混
日
日
英
澄
本
純
院
院
立
承
本
央
673 
674 
伝法村
????
?
?
?
?
?
??????????
675 
三老ニテ前向代助識
676 
北田村妙栄寺
落居妙蓮寺
梅ケ島蓮久寺
中塁本光寺
弟子
常泉寺
正願寺
弟子
本成寺
弟子
法久寺
西南湖
篠原
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ????? ??? ???? ??? ??
677 
中頭ユテ助講 678
679 
680 
中座ニテ助講 681
中座助講 682 
大宮
掛川
ヲ辛
観
日
日
頂
普
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??
院
院
,i:, 
明
宏
誠
683 
中座ニテ助講 684
